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EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN 




  Persediaan merupakan aset perusahaan yang mempunyai pengaruh  yang sangat 
besar bagi perkembangan keuangan perusahaan. Karena persediaan merupakan salah 
satu aktiva yang sangat penting maka harus dilakukan pengendalian internal yang baik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengendalian internal pada 
persediaan barang dagang. Dalam menyusun skripsi ini maka penulis menggunakan 
metode penelitian lapangan dengan cara meninjau langsung ke perusahaan melalui 
wawancara dan observasi.  Dalam penelitian ini, jenis data yang di gunakan adalah data 
primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian diperoleh masih adanya kelemahan yang 
terdapat pada PT. Hero Supermarket. Hal ini ditunjukan dengan masih adanya 
penumpukan barang yang terjadi pada hari Besar, tata letak/penempatan yang kurang 
optimal, serta masih terdapat stock out pada persediaan barang di gudang. Dari hasil 
evaluasi, dapat disarankan bahwa perusahaan harus menciptakan sistem identifikasi 
persediaan agar barang dapat diketahui waktu untuk melakukan pemesanan kembali 
sehingga barang dapat terkoordinir dengan lebih baik, dan perusahaan harus melakukan 
penghitungan minimal sehari 1 kali, serta perlu diadakannya sistem pencatatan secara 
perpectual.  
 








EVALUATION OF INTERNAL CONTROL IN INVENTORY  
AT PT. HERO SUPERMARKET, TBK 
 
ABSTRACT 
Inventory is the important asset that have a big influence to the development of 
corporate finance. Because the inventory is one of the most important asset is to be made 
of good internal control. This research aim is to know the extent of internal control in 
merchandise inventory. In this thesis, the writer uses the methods of field research by 
reviewing the way directly to the company through interviews and observations. In this 
research data type that used is the primary data and secondary data. From the results 
obtained that there is still a weakness in the PT. Hero Supermarket. it is shown with the 
accumulation of stuff still happens on the great day, the placement unoptimal, and there 
is still a stock out on the inventory of goods in warehouse. From the evaluation results, it 
can be suggested that companies should create a system for identifying inventory items 
can be known when to reorder items that can be coordinated better, and the company 
must do counting at least 1 time a day, and then need to be issued recording prepectual 
system.  
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